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HOMENATGE A VICTORIA ESPINOSA: ESTRENA MUNDIAL 
DE ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS I EL PÚBLICO A LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
L'estrena mundial d'EI público, de Federico Carda Lorca, va tenir lloc al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico el 1978. El 1954, Así que pasen cinco años, aquí encara pendent de la seva estrena, 
havia pujat a l' escenari de la mateixa Universitat. Aquestes dades, poc cone-
gudes, atorguen un caracter avan¡;at a aquestes iniciatives i donen una idea 
de la influencia enorme i constant de Lorca en el panorama de les lletres sud-
americanes. Pero la notícia d' aquests dos muntatges, separats en el temps per 
més de vint anys, presenta un altre aspecte destacable: Victoria Espinosa va 
ser, en tots dos casos, la responsable de la direcció escenica. 
Els materials que presentem a continuació ens permeten reviure l' ex-
pectació i entusiasme que van envoltar les dues estrenes, i documenten, d' al-
tra banda, un deIs episodis més intensos de la llarga lluita per a la concessió 
deIs drets de representació de l' obra del poeta. El protagonisme que la pro-
fessora Espinosa va assolir en aquesta lluita i la seva tasca admirable com a 
creadora escenica justifíquen, en el seixante aniversari de la mort de Lorca, el 
present homenatge. 
Victoria Espinosa: un perfil professional 
Alllarg del període 1945-1949 i sota la direcció de Leopoldo Santiago 
Lavandero i del doctor Ludwig Schajowicz, Victoria Espinosa s' especialitza 
en teatre en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. 
Seguidament, i ja com a professora del mateix Departament, imparteix diver-
sos cursos i dirigeix, entre d'altres obres, Las picardías de Scapin, de Moliere, 
Areyto Pesaroso, d'Espinosa mateix, La comedia de equivocaciones, de 
W. Shakespeare, Teatro incompleto, de Max Aub i Don Gil de las calzas verdes, de 
Tirso de Molina. 
El novembre del 1954, amb el Teatro de la Universidad de Puerto 
Rico, dirigeix Así que pasen cinco años, de Federico Carda Lorca, amb esceno-
grafía del seu marit, el pintor Luis Maisonet. Aquesta posada en escena cons-
titueix l' estrena mundial de l' obra i un esdeveniment clau en la historia de la 
direcció escenica a Puerto Rico. L'equip d'estudiants que van col'laborar en 
aquest muntatge formara part en els anys següents d'una generació de des-
tacats actors i directors. 
1956: Amb la Comedieta Universitaria posa en escena Títeres de cachi-
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porra, de Federico García Lorca. 
1957: Adaptada pel Teatro Rodante Universitario, reposa Títeres de 
cachiporra. 
1958: Participa en els Festivales de Teatro sota els auspicis de 
l'Instituto de Cultura Puertorriqueña, dirigint Los soles truncos, 
de René Marqués. 
1959: Los soles truncos, sota la seva direcció, es programa en el 
Festival de las Américas en els tercers Juegos Panamericanos, 
celebrats a Chicago (posteriorment, el 1965, aquest muntatge 
es reposaria a Salamanca, a Espanya, amb motiu de la inaugu-
ració del Teatro de Calatrava). 
1964: Estrena de Teatro breve, conjunt d' obres curtes de García Lorca 
amb una clara tendencia surrealista que havien estat presenta-
des per primer cop a París el 1950 (Escena del Teniente Coronel de 
la Guardia Civil, Diálogo del amargo, La doncella, El marinero y el 
estudiante, Quimera i El paseo de Busta Keaton). 
Juntament amb Teatro breve, Espinosa presenta El retablillo de 
don Cristóbal, una altra pe<;a curta de Lorca que fa servir la tec-
nica del guiñol humano. Es tracta del primer muntatge del grup 
Theatron, fundat aquest mateix any per la directora. 
Amb la Comedieta Puertorriqueña posa en escena Yerma, de 
Federico García Lorca. 
1964-69: Cursa estudis de doctorat a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, on reposa Teatro breve per al Seminario 
de Experimentación Teatral (1967). Es doctora amb la tesi El 
teatro de René Marqués y la representación de su obra Los soles trun-
cos. Dirigeix també El viejo celoso, de Cervantes, i El negro en 
América, espectacle de música, ball i poesia amb llibret de José 
Luis González. 
1969: De nou a Puerto Rico fins al 1973, dirigeix Rinoceronte, de 
Ionesco, El cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal, 
Sacrificio en el Monte Moriah, de René Marqués, Acreedores, de 
Strindberg, etc., i obté diversos premis nacionals de teatre. 
1970: S'incorpora a la Escuela Superior de la Universidad de Puerto 
Rico, on reposa El retablillo de don Cristóbal. 
1973: Amb el seu grup, Theatron, reposa Teatro 
Temporada de Teatro de Vanguardia 
Puertorriqueño. 
1977: Reposa El re tablilla de don Cristóbal i Yerma 
Theatron. 
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breve per a la 
de l' Ateneo 
amb el grup 
1978: En el setanta-cinque aniversari de la funda ció de la 
Universidad de Puerto Rico i amb motiu de la seva jubilació, 
després de trenta anys de vida academica, Victoria Espinosa, 
amb l' equip del Departamento de Drama, posa en escena El 
público, de Federico García Lorca, a partir del manuscrit que li 
lliura el doctor Juan Rodríguez Pagán. Aquest muntatge supo-
sa novament una estrena mundial que, en aquesta ocasió, va 
tenir una transcendencia internacional. La directora, en una 
entrevista amb motiu de l'estrena, afirma: "Permití que explo-
taran cosas, utilicé claroscuros, las siluetas de la animación, 
niveles, otras dimensiones; mezclé lo real y lo psicológico; se 
llegó a una culminación". I afegeix: "Lo que fue en ensayo en 
Así que pasen cinco años, aquí, la misma estructura de la obra me 
permitió, aún más, el desbordamiento creativo de la imagina-
ción". 
1978-79: Dirigeix Equus, de Pe ter Shaffer, La plena murió en Maraguez, 
de Juan González, La parodia del andarín, de Luis Rafael 
Sánchez i Isla Terrazo, dramatització documental d' Abelardo 
Díaz Alfaro. 
1979: Theatron reposa El público al Teatro de la Universidad de 
Puerto Rico. 
1980: Dirigeix Antígona, de SOfocles i Muerte accidental de un 
Anarquista, de Darío Fo. Theatron reposa El re tablilla de don 
Cristóbal, a l' aire lliure, davant l' Ateneo Puertorriqueño, per al 
Festival de Teatro de Vanguardia. 
1981: Reposa Los soles truncos, de René Marqués, al Centro de Bellas 
Artes de Puerto Rico. Dirigeix West Side Story i La zapatera pro-
digiosa, de Federico García Lorca, amb una escenificació que 
incorporava una plataforma giratoria construida per l' esceno-
graf Julio Biaggi. 
1982: Viatja a Nova York per treballar amb Miriam Colón en el 
Puerto Rico Travelling Theatre. Dirigeix El amor de don 
Perlimplín con Belisa en su jardín i El retablillo de don Cristóbal 
representades en espanyol i angles, i Flores de papel, d'Egon 
Wolf. 
1983: En el Festival Internacional de Teatro del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, amb producció de la Compañía Candilejas, 
presenta Títeres de cachiporra i Yerma. 
1984: Amb Los soles truncos participa al Primer Festival Latino de 
Teatro, a Córdoba (Argentina). 
1985: Des de setembre, és directora de la División de Fomento 
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Teatral del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sota la seva 
gestió s' aproven diverses lleis que afavoreixen el sector del tea-
tre porto-riqueny. 
1986: Participa a Buenos Aires (Argentina) en la Segunda 
Conferencia Iberoamericana de Directores de Teatro amb 
motiu del cinque centenari del descobriment d' America. 
Col·labora a temps parcial com a professora del Departamento 
de Drama de la Universidad de Puerto Rico. 
1989: Renuncia a les seves responsabilitats com a directora de la 
División de Fomento Teatral del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. Revisa la seva tesi doctoral per a la seva 
publicació en tres volums: Del quehacer teatral en Puerto Rico 
(vol. 1: Visión panorámica e impresionista del teatro en Puerto Rico 
desde sus comienzos hasta 1969, con apéndices correspondientes a 
1969-1993; vol. 11: René Marqués: patria y trascendencia (acerca-
miento analítico a doce obras del autor); vol. III: La puesta en esce-
na de Los soles truncos, de René Marqués). 
1992: En el marc de l'Expo'92 de Sevilla presenta l' obra Isla Antillana, 
de Tere Marichal. 
1995: Amb el grup Actores Unidos, Espinosa torna a dirigir a Nova 
York. Aquesta vegada posa en escena Teatro breve i El retablillo 
de don Cristóbal. 
Aquest mateix any dirigeix, a la Sala Experimental Carlos 
Marichal del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, Orquídeas 
a la Luz de la Luna, de Carlos Fuentes. 
1997: Equus, de Pe ter Shaffer, que ja havia dirigit el 1978, la presenta 
a la Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes de 
Puerto Rico. 
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